或有事项的后续会计影响 by 胡念梅
2 3上海会计    2002. 10
制造费用
＝
     224＋2,800    
＝18





＝18 ×20 ×40% ＝144（元）
负担制造费用
                  甲产品成本汇总表              完工产量：160件
成本项目 第一步骤 第二步骤 总成本 单位成本
直接材料 16,000 - 16,000 100
直接人工 3,200 3,600 6,800 42.5
制造费用 1,920 2,880 4,800 30











假定甲企业在 2000 年 8 月13 日向法院提起诉讼，状
告乙企业所开发的产品侵犯了其专利权，要求乙企业赔偿










2001 年3 月30 日对外公布。其间，乙企业在2001 年3月
10日接到法院通知，判决乙企业败诉，一次性偿付甲企业
90 万元，诉讼费5 万元由乙企业承担。乙企业不再上诉。
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